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Г. В. Середа, Донецький національний університет 
ПЕРСПЕКТИВИ ВКЛЮЧЕННЯ УКРАЇНИ ДО 
ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОГО РИНКУ ПРАЦІ 
АНОТАЦІЯ. У статті розглянуті теоретико-методологічні аспекти 
формування загальноєвропейського ринку праці. Досліджений вплив 
європейських інтеграційних процесів на ринки праці європейських 
країн. Визначена роль України у формуванні загальноєвропейського 
ринку праці. Досліджені перспективи розвитку ринку праці України в 
умовах включення в загальноєвропейський ринок праці. Визначені 
напрями регулювання ринку праці України в умовах інтеграції в 
загальноєвропейський ринок праці. 
КЛЮЧОВІ СЛОВА. Ринок праці, регулювання ринку праці, 
загальноєвропейський ринок праці. 
Формування ринкових відносин в країні супроводжується 
прагненням України стати повноправним членом 
Європейського Союзу. Одним з векторів інтеграційних процесів 
є інтеграція національного ринку праці до європейського. Проте 
говорити про повну готовність та безпеку інтеграції країни до 
європейського ринку праці є передчасним через суттєві 
відмінності в рівнях оплати праці, соціального захисту 
працюючих. Отже актуальним є завдання удосконалення 
регулювання національного ринку праці в умовах реалізації 
євроінтеграційної стратегії України. 
Вагомий внесок у дослідження питань формування та 
регулювання ринку праці внесли такі вчені, як Бандур С. І., 
Богиня Д. Б., Брич В. Я., Васильченко В. С., Грішнова О. А., 
Калініна С. П., Лібанова Е. М., Лук’янченко Н. Д., Никифоренко 
В. Г., Онікієнко В. В., Петрова І. Л., Петюх В. М. та ін. Проте 
питання інтеграції країни до ринків праці інтеграційних 
об’єднань з метою розробки перспективних напрямів 
регулювання національного ринку праці залишаються майже 
недослідженими. 
Метою роботи є визначення перспектив включення України 
до загальноєвропейського ринку праці. 
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Європейський Союз є єдиним інтеграційним угрупуванням, 
яке пройшло всі відомі економічній науці етапи економічної 
інтеграції або, справедливо буде сказати, що відомі етапи 
інтеграції визначалися практикою найбільш успішної в світі 
європейської інтеграції. Економічним підґрунтям ЄС є система 
спільного ринку. З позиції класичної економічної теорії в 
ринковій економіці існування ринків товарів та послуг, 
капіталів (фондового ринку, кредитного та валютного ринку, 
ринку землі), праці разом із забезпеченням прав власності та 
економічної свободи власників факторів виробництва є 
необхідною умовою організації виробництва ринкового типу. 
Основою спільного ринку інтеграційного об’єднання є 
забезпечення свободи руху факторів та результатів виробництва 
— товарів та послуг, капіталу і робочої сили, що додає 
економіці необхідного імпульсу. В системі спільного ринку 
свобода пересування осіб є основоутворюючим фактором 
формування спільного ринку праці як сфери відтворення 
робочої сили.  
Країни, що інтегруються, отримують імпульс розвитку 
економіки завдяки руху необхідної робочої сили. За умови 
збереження значних розбіжностей в трудовому законодавстві, 
системі соціального захисту, рівнів заробітної плати постає 
проблема нееквівалентного обміну робочою силою між країнами. 
Проте на практиці виходить по-іншому: по-перше, країни-члени 
інтеграційного об’єднання намагаються уніфікувати національні 
законодавства в цій галузі, по-друге, вільна торгівля товарами та 
послугами сприяє встановленню на території інтеграційного 
об’єднання приблизно однакого рівня споживчих цін в країнах-
членах, що, в свою чергу, сприяє вирівнювання рівня життя та 
трудових доходів населення; по-третє, ще більший вплив на 
вирівнювання рівнів заробітної плати справляє вільний рух 
капіталів, що забезпечує вирівнювання норм прибутковості по 
видах економічної діяльності різних країн-членів. Так, досвід 
вступу до ЄС Іспанії та Португалії переконливо довів, що 
значного переливу робочої силу не відбулося [1]. 
Необхідно також відзначити, що для країн, що приєднуються 
до інтеграційного об’єднання не з початку його утворення та 
мають певні суттєві розбіжності як в рівнях оплати праці, так і в 
рівнях кваліфікації робочої сили, режим вільного пересування 
осіб настає після певного адаптивного періоду, впродовж якого 
активно здійснюються програми розвитку відсталих регіонів, 
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підтримки певних галузей, що перебувають у кризовому 
становищі, інвестування в національну економіку з боку 
потужних країн-членів. Такий п’ятирічний термін був 
застосований при приєднанні до ЄС Іспанії та Португалії. 
Дворічний адаптаційний термін застосовується на сьогодні 
стосовно нових 8 країн-членів, що вступили до ЄС у 2004 р. За 
цей час доступ робочої сили на ринки праці старих членів ЄС 
регулюється двосторонніми міграційними угодами з країнами-
новими членами. Ці обмеження за угодою сторін можуть бути 
скасовані і раніше зазначеного терміну, а можуть бути подовжені 
на більший термін, якщо таке рішення прийме Рада ЄС. В цілому 
ж рівень географічної та професійної мобільності всередині ЄС 
не є значно високим. Так, у 2002 р. 1,5% громадян ЄС жили та 
працювали не в країні походження; щорічно 7,2% громадян ЄС 
змінюють місце проживання (у США — відповідно 16,2%), з них 
лише 15% — з метою зміни місця роботи (у США — відповідно 
17%); 8,2% працівників змінили місце роботи протягом року; 
термін роботи на одному й тому ж робочому місці складає в 
середньому 10,6 років (у США — 6,7 років відповідно). [2] 
Більш суттєвий вплив інтеграційні процеси справляють на 
національні ринки праці країн, що не є членами інтеграційних 
об’єднань. Існування інтеграційних угруповань, які завдяки 
отриманню значних вигод від інтернаціоналізації виробництва 
зазвичай мають більш високі темпи економічного розвитку, 
спричиняє виникнення потужних імміграційних потоків з країн, 
що є їх сусідами, і не визначаються високими показниками 
економічного розвитку. Необхідно також відзначити, що робоча 
сила, що перетинає кордон інтеграційного угруповання, має 
більш високі можливості працевлаштування на його більш 
потужному ринку праці. 
Формування потужного спільноєвропейського ринку праці в 
центрі Європи спричиняє виникнення відносин між країнами 
європейського континенту щодо використання їх робочої сили в 
рамках ЄС. Механізм виникнення цих відносин полягає в 
наступному. Всередині інтеграційного об’єднання внаслідок 
ускладнення господарських зв’язків, прискорення темпів НТП та 
економічного розвитку виникає та посилюється потреба в 
висококваліфікованих працівниках, яка задовольняється 
переважно за рахунок ринків праці країн-членів об’єднання та 
інтернаціональних ринків праці, що виникають між країнами-
членами ЄС, тобто за рахунок спільного ринку праці ЄС. 
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Внаслідок вивільнення працівниками робочих місць з меншою 
заробітною платою в країнах-членах зростає попит на низько- та 
середньокваліфіковану робочу силу. Цей попит задовольняється 
за рахунок країн, що не є членами інтеграційного об’єднання, 
проте в яких через менш потужний економічний розвиток зростає 
пропозиція робочої сили на більш високооплачувані робочі місця 
за кордоном, зокрема в ЄС. 
Регулювання загальноєвропейського ринку праці 
здійснюється шляхом ринкового механізму саморегуляції у 
поєднанні з механізмом двосторонніх домовленостей між 
країнами про взаємне використання робочої сили, державними 
міграційними політиками країн Європейського континенту. 
Проте регулювання спільного ринку праці країн-членів ЄС 
здійснюється на наднаціональному рівні керівними та 
спеціальними органами Європейського Союзу, які розробляють 
та сприяють виконанню європейської стратегії зайнятості, 
узагальнюючи досвід окремих країн щодо регулювання 
національних ринків праці, та сприяючи усуненню будь-яких 
перешкод для вільного пересування робочої сили та робочих 
місць. При цьому кожна країна-член ЄС має власну національну 
систему регулювання ринку праці і конкретний зміст відповідних 
регулюючих заходів на національному ринку праці залишається 
виключною прерогативою національних органів державного 
управління країни. 
Україна як сусід Європейського Союзу та держава, яка має 
намір інтегруватися до ЄС в якості повноправного члена, 
включається до трудорозподільчих відносин на 
загальноєвропейському ринку праці. Цьому сприяє низка 
передумов. З 2001 р. після кризи попередніх років ринок праці 
України перебуває в стані стабілізації — зменшується рівень 
безробіття, зростає зайнятість, на фіксованому ринку праці 
зменшується навантаження на вільні робочі місця, зростає попит 
підприємств, установ, організацій на робочу силу, збільшується 
кількість осіб, працевлаштованих Державною службою 
зайнятості, що є наслідком економічного зростання в останні 
роки. Проте несприятливими тенденціями його розвитку є: 
невідповідність структури пропозиції робочої сили попиту на неї 
за професійно-кваліфікаційними ознаками (рис. 1), нераціональна 
структура зайнятості (висока питома вага первинного сектору, 
що виробляє продукцію з низкою доданою вартістю), значні 
масштаби неформальної зайнятості, несприятлива демографічна 
ситуація, що становлять реальну загрозу розбалансування ринку 
праці в майбутньому, особливо в умовах інтеграції до 
загальноєвропейського ринку праці. 
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Рис. 1. Попит на робочу силу за професійними групами та випуск 
фахівців та робітників вищими та професійно-технічними навчальними 
закладами України [3] 
Аналіз формування загальноєвропейському ринку праці 
показав, що міграційний потік з країн-кандидатів на вступ 
збільшується ще напередодні вступу. Так, проведене 
дослідження показало, що колишні країни-кандидати на вступ — 
Польща, Латвія, Литва, Естонія, Словенія, Словаччина мали 
від’ємне міграційне сальдо в 1996-2000 рр. Основний 
перерозподіл робочої сили на користь старих країн–членів ЄС 
припав на 2000 р. — за 4 роки до офіційного вступу країн-
кандидатів (рис. 2). 
 
 
Рис. 2. Сальдо зовнішньої міграції країн-членів ЄС та країн-кандидатів 
на вступ в 2000 р. [3; 4] 
Це обумовлено тим, що спільний ринок праці, який є ядром 
загальноєвропейського ринку праці, відчуває потребу у 
висококваліфікованій робочій силі, задовольнити яку за рахунок 
власних ресурсів не спроможний (рис. 3).  
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Так, за період 2000—2005 рр. питома вага робочих місць, які 
потребують висококваліфікованої робочої сили зросла на 2,9 
проц. пункти. Найбільше зросла зайнятість в сегментах 
висококваліфікованої праці: «фахівці та інженери технічних 
спеціальностей» — майже на 4 млн осіб, «професіонали» — на 3 
млн осіб., «законодавці, керівники, менеджери» — більш ніж на 
1,6 млн осіб. Одночасно зайнятість у сегментах «технічні 
службовці (клерки)», «кваліфіковані працівники сільського 
господарства», «кваліфіковані робітники з інструментом» — 
зменшувалась, а сегменті «оператори та складальники 
устаткування та машин» — залишалася стабільною [5, с. 66]. 
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Рис. 3. Розподіл працездатного населення країн ЄС за рівнем 
кваліфікації та розподіл наявних робочих місць у країнах ЄС за рівнем 
необхідної кваліфікації в 2005 р. [5, с. 55] 
 
З метою дослідження перспектив розвитку ринку праці 
України в умовах включення до загальноєвропейського ринку 
праці побудовано кластерну модель ринків праці країн Європи за 
показниками, що характеризують стан ринку праці: рівень 
зайнятості населення у віці 15 і старше років (%); рівень 
безробіття населення за методологією МОП (%); рівень ВВП на 
душу населення за паритетом купівельної спроможності, євро; 
рівень середньомісячної заробітної плати, євро; частка зайнятих в 
сільському господарстві (%); частка зайнятих у промисловості 
(%); частка зайнятих у секторі послуг (%); частка самостійно 
зайнятих осіб у загальній кількості зайнятого населення (%). В 
результаті проведеного аналізу виділено три кластери (табл. 1). 
 
Таблиця 1 
РОЗПОДІЛ КРАЇН ЄВРОПИ ЗА КЛАСТЕРАМИ 
Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 
Бельгія, Велика Греція, Естонія, Латвія, Люксембург 
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Британія, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, 
Нідерланди, Німеччина, Фінляндія, Франція, Швеція  
Литва, Польща, Словаччина, Словенія, 
Угорщина, Чехія, Хорватія, Україна 
Кластерний аналіз довів, що за показниками стану ринку праці 
Україна увійшла до групи країн Центральної та Східної Європи, 
які стали членами ЄС в 2004 р. 
На основі співставлення середніх значень аналітичних 
показників по кожному з кластерів з відповідними значеннями 





S(1) S(2) S(3) Україна 
Рівень зайнятості у віці 15 і старше 
років, % 65,8 54,1 61,6 56,7 
Рівень безробіття за методологією 
МОП, % 7,3 10,3 3,7 9,1 
Рівень ВВП на душу населення за 
паритетом купівельної спроможності, євро  25 800 12 064 53 900 1100 
Закінчення табл. 2 
Кластеры Показники 
S(1) S(2) S(3) Україна 
Рівень середньомісячної заробітної плати, євро  3523,5 781,4 4121 76,7 
Частка зайнятих в сільському господарстві, %;  3,6 9,8 1,3 19,9 
Частка зайнятих в промисловості, %; 23,7 28,2 21,3 24,7 
Частка зайнятих в секторі послуг, %  72,6 52,9 77,4 55,35 
Частка самостійно зайнятих осіб у 
загальній кількості зайнятого 
населення, %.  13,9 17,9 6,7 32,3 
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1) включення України до 2 кластеру обумовлено досить 
невисоким рівнем безробіття та подібним до країн Центральної 
та східної Європи розподілом зайнятості між сектором 
промисловості та сільського господарства, проте для досягнення 
середніх значень по 2 кластеру рівень ВВП на душу населення в 
Україні має зрости майже в 11 разів, середня заробітна плата — в 
10,2 раза. При цьому частка зайнятих у сільському господарстві 
має скоротитися в 2 рази, сектор самостійної зайнятості має 
скоротитися в 1,8 раза; 
2) для досягнення 1 кластеру за показником «рівень 
зайнятості» Україні потрібно досягти зростання занятості на 
16,03%. При цьому ВВП на душу населення має зрости в 22,4 
раза, середня заробітна плата — в 45,9 разів. Частка зайнятих в 
сільському господарстві має скоротитися в 5,5 раза; в 
промисловості — на 4%; одночасно частка зайнятих в сфері 
послуг має зрости на 31,2%; частка самостійної зайнятості — 
скоротитися в 2,3 раза. 
Таким чином, державне регулювання національного ринку 
праці в умовах участі країни в євроінтеграційних процесах має 
бути спрямоване на збереження та розвиток трудового 
потенціалу країни, забезпечення повної, продуктивної та вільно 
обраної зайнятості, підвищення продуктивності праці на основі 
використання новітніх технологій, що буде сприяти відносному 
вивільненню робочої сили з трудомістких галузей та видів 
діяльності, економічному зростанню та забезпеченню 
структурних перетворень в економіці, зростанню рівнів оплати 
праці.  
Інтеграція національного ринку праці до 
загальноєвропейського ринку праці має відбуватись за умови 
збереження темпів економічного зростання, відсутності 
незадоволеного попиту на робочу силу. Вирішення цього завдання 
може бути забезпечене через структурно-інноваційний розвиток 
країни, реформування сільського господарства, промисловості з 
метою забезпечення зростання продуктивності праці; збільшення 
фінансування найпрогресивніших наукомістких технологій; 
державну підтримку інноваційно-інвестиційних структур 
(технопарків, технополісів), створення умов для комерціалізації 
результатів наукових досліджень та винаходів, активну участь 
України на наступних стадіях інтеграції в реалізації європейських 
програм: розвитку сільського господарства і села «SАPАRD», 
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розвитку транспортної інфраструктури і охорони довкілля «ISPA», 
програми «ТАCIS», що дозволить здійснювати структурно-
інноваційні реформи в необхідному напрямку. 
Інтеграційні процеси мають супроводжуватись 
імплементацією правових норм (директив та регламентів) ЄС, 
гармонізацією національного законодавства, заходами 
екстериторіальної дії. Важлива роль у забезпеченні захисту 
трудових та соціальних прав громадян України в умовах участі у 
євроінтеграційних процесах належить імплементації 
європейських норм соціального захисту, які містяться в 
Європейській соціальній хартії (1961 р.), оновленій Європейській 
соціальній хартії (1996 р.), Хартії Співтовариства основних прав 
трудящих (1989 р.) та Хартії про основні права (2000 р.). 
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